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APPORT DE L’APPROCHE GÉOARCHÉOLOGIQUE 
À L’ÉTUDE DU GISEMENT NÉOLITHIQUE DU MONTE REVINCU 
(SANTO PIETRO DI TENDA, CORSE)
n
Marc-Antoine VELLA1, 2, Franck LEANDRI3, Christophe JORDA4, 
Christophe GILABERT5, Marie-Madeleine OTTAVIANI-SPELLA1, Alain TABBAGH2
RÉSUMÉ
Les recherches archéologiques récentes menées sur le secteur du Monte Revincu (Désert de l’Agriate, Haute-Corse) ont révélé 
l’existence d’une cinquantaine de structures à vocation domestique ou funéraire disséminées sur une dizaine d’hectares. La plupart 
d’entre elles sont attribuées au dernier tiers du Ve millénaire av. J.-C (4 350-3 950 av. J.-C.). Les données collectées durant neuf cam-
pagnes de fouilles permettent d’apporter de nouvelles informations sur le fonctionnement de ce village néolithique et ses liens avec 
les monuments funéraires « pré-mégalithiques ». Les travaux pionniers que nous présentons dans cet article sont basés sur l’analyse 
de quatre coupes stratigraphiques localisées dans les vallons et versants adjacents au site archéologique du Monte Revincu. Les 
mesures de granulométrie (obtenues par tamisage mécanique), de la teneur en matière organique et de la susceptibilité magnétique 
(Lf = 958 Hz, Bartington MS2EI) mettent en évidence une sédimentation caractérisée par une alternance hétérométrique de niveaux 
grossiers et de niveaux fins. Les 12 datations par 14C réalisées sur des niveaux riches en charbons permettent de reconstituer les 
phases principales de sédimentation et de hiatus et de proposer une chronostratigraphie de référence depuis la fin du VIe millénaire 
av. J.-C. pour le nord de la Corse. Deux principales phases d’apports détritiques sont ainsi attestées durant le Néolithique moyen et le 
début du Chalcolithique (entre 5 000 et 3 100 av. J.-C.) et à partir du Moyen-Âge (~1 100 ap. J.-C.). Cependant, des crises érosives 
ont pu faire disparaitre certaines séquences sédimentaires, notamment au cours du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze (~3 100 
av. J.-C. - ~1 600 av. J.-C.). Cette étude géoarchéologique révèle ainsi d’importantes modifications hydro-sédimentaires des vallons 
de la partie orientale de l’Agriate qui peuvent être corrélées à l’histoire de l’occupation du site archéologique du Monte Revincu. Ces 
études, réalisées à proximité immédiate du site archéologique du Monte Revincu, devront être couplées avec l’étude plus régionale 
des bassins versants de l’Agriate.
Mots clés : géoarchéologie, stratigraphie, sédimentologie, magnétisme environnemental, Monte Revincu, Agriate, Néolithique, 
Corse
ABSTRACT
CONTRIBUTION OF THE GEOMORPHOLOGICAL APPROACH FOR THE STUDY OF THE NEOLITHIC SETTLEMENT OF 
THE MONTE REVINCU (SANTO PIETRO DI TENDA, CORSICA)
Recent archaeological research undertaken in the Monte Revincu area (the Desert of the Agriate, NW Corsica) revealed the 
existence of fifty structured installations with domestic or funerary vocation dispatched on over ten hectares. Most of them are dated 
to the last third of the Vth millennium BC (4 350-3 950 BC). Data collected during nine archaeological excavations allowed to pro-
vide new information on the activities of this Neolithic occupation (4 350-3 950 BC) and its relationships with the “pre-megalithic” 
monuments. The pioneer work that we propose to present in this article is based on the study of four stratigraphic sections, located 
in the valleys and slopes adjacent to the archaeological site of Monte Revincu. Grain size measurements, organic matter content and 
magnetic susceptibility measurements (Lf=958 Hz, Bartington MS2EI) show a heterometric sediment accretion characterized by 
alternating layers composed by coarse and fine material. The 12 14C dating performed on charcoal can trace the chronology of these 
deposits and provide a chronostratigraphy of reference since the end of the VIth millennium BC for the North of Corsica. Two main 
phases of detrital contribution are documented during middle Neolithic-early Chalcolithic (between 5 000 and 3 100 BC) and from 
the Middle Ages (~ 1 100 AD). This geoarchaeological study reveals, for the first time, significant hydro-sedimentary changes in 
valleys of the eastern part of the Agriate which can be correlated to the history of the occupation of the Monte Revincu archaeologi-
cal site. These studies, realized in the vicinity of the archaeological settlement of the Monte Revincu will be compared to the more 
regional study of the water catchments of the Agriate.
Keywords: Geoarchaeology, stratigraphy, sedimentology, environmental magnetism, Monte Revincu, Agriate, Neolithic, Corsica
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1 - INTRODUCTION
Les travaux pionniers basés sur l’étude des dépôts de 
pentes et des formations sub-alluviales dans le sud de la 
France (Devillers & Provansal, 2003), en Grèce (Vött et 
al., 2009) et en Crète (Siart et al., 2012) ont permis de 
mieux comprendre l’influence des activités anthropiques 
sur la morphologie des versants au cours de l’Holocène 
récent.
En Corse, les principaux travaux se sont essentiel-
lement attachés à caractériser l’évolution quaternaire 
(pléistocène le plus souvent) des principales plaines allu-
viales de la côte orientale de l’île (Ottman, 1958 ; Rossi 
et al., 1994, 2001 ; Conchon, 1999). Les études récentes 
menées sur la plaine alluviale du Taravo permettent cepen-
dant de restituer l’évolution des paysages de cette basse 
vallée du sud de l’île au contact de sociétés humaines 
au cours du Néolithique et de l’Âge du Bronze (Vella, 
2010). L’étude de l’assemblage pollinique du remplissage 
du marais côtier de Saleccia (fig. 1) a mis en évidence le 
rôle prépondérant des activités humaines sur l’évolution 
de la végétation de ce secteur de l’Agriate depuis environ 
5 000 ans (Reille, 1992). Cette influence des pratiques 
agropastorales est marquée, entre autres, par une diminu-
tion des forêts de bruyères arborescentes et l’apparition 
successive de l’olivier, du noyer et du châtaigner à partir 
de l’Âge du Bronze. A l’échelle de l’île, cette modifica-
tion de la végétation a été corrélée à une augmentation 
de la récurrence des feux de forêt entre 2 000 et 500 BP, 
probablement liée à des cultures sur brûlis (Carcaillet et 
al., 1997). En revanche, ces études ne permettent pas de 
restituer la dynamique sédimentaire de la partie amont 
des bassins versants.
L’occupation humaine de la partie orientale de l’Agriate 
est, sans doute, à ce jour une des mieux documentées de 
Haute-Corse. Les fouilles menées à proximité du Monte 
Revincu ont mis au jour une importante concentration 
de structures domestiques et funéraires datées du Néoli-
thique moyen au début de l’Âge du Bronze (Leandri et 
al., 2006). Neuf campagnes de fouilles sur 10 ans (1997-
2007) ont permis d’apporter de nouveaux éléments à la 
définition du mégalithisme corse mais aussi d’étudier les 
ensembles domestiques qui leur sont contemporains.
La position particulière de ce site archéologique, loca-
lisé sur une crête rocheuse et surplombant plusieurs 
petits bassins versants, en fait une zone privilégiée pour 
l’étude géoarchéologique des modifications paléoenvi-
ronnementales en contexte de basse montagne. L’absence 
de données géoarchéologiques et géomorphologiques sur 
ce secteur de l’Agriate a récemment motivé la collabora-
tion entre différents laboratoires du CNRS. (SPE, Metis 
et LAMPEA) et la DRAC. Une part prépondérante de 
l’activité a été consacrée à l’étude des relations entre 
les phases d’occupation du site archéologique du Monte 
Revincu et l’évolution de son contexte paléoenvironne-
mental proche.
Fig. 1 : Carte de situation de la zone d’étude.
A/ Situation géographique de la Corse au sein de la mer Méditerranée. B/ Carte morphologique de la Corse. C/ Carte géologique du secteur oriental de 
l’Agriate (d’après Rossi et al., 2001). Les courbes rouges indiquent les trajectoires de foliation issues du métamorphisme alpin. 1/ Faille ; 2/ Alluvions 
(Holocène) ; 3/ Terrasses (Pléistocène) ; 4/ Eboulis (Quaternaire) ; 5/ Molasses et calcaires bioclastiques (Miocène) ; 6/ Cipolins et quartzites (Jurassique 
sup.) ; 7/ Ophiolithes ; 8/ Formations volcaniques (Permien) ; 9/ Monzogranites (Carbonifère supérieur) ; 10/ Granodiorites (Carbonifère supérieur) ; 
11/ Leucomonzogranites (Carbonifère supérieur) ; 12/ Micaschistes (Paléozoïque).
Fig. 1: Location map of the studied area. A/ Location of Corsica in the Mediterranean Sea. B/ Morphological map of Corsica. C/ Geological map of 
the eastern area of the Agriate (after Rossi et al, 2001). The red curves show the trajectories of the Alpine metamorphic foliation. 1/ Fault, 2/ Alluvium 
(Holocene); 3/ Terraces (Pleistocene); 4/ Scree (Quaternary); 5/ Molasses and bioclastic limestone (Miocene); 6/ Marble and quartzite (Jurassic sup); 
7/ Ophiolithe; 8/ Volcanic formations (Permian); 9/ Monzogranite (upper Carboniferous); 10/ Granodiorite (upper Carboniferous); 11/ Leucomonzo­
granite (upper Carboniferous); 12/ Micaschists (Paleozoic).
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2 - CONTEXTES GÉOLOGIQUE
ET GÉOMORPHOLOGIQUE
L’étude des petits bassins versants en Méditerranée 
(Devillers & Provansal, 2003 ; Vella, 2010) et dans le 
Bassin parisien (Pastre et al., 1997) a pu montrer que 
leur faible surface induit une réponse rapide aux modi-
fications climatiques et anthropiques (Neboit-Guilhot 
& Lespez, 2006 ; Lespez, 2007). La géomorphologie et 
la sédimentologie des sites étudiés permettent de mettre 
en évidence une faiblesse des dynamiques érosives 
pendant la première partie de l’Holocène jusqu’au Néoli-
thique récent (IIIe millénaire av. J.-C.). Dans le sud de 
la France (Devillers & Provansal, 2003), cette stabilité 
est suivie d’une déstabilisation hétérogène et contrastée 
durant les âges des métaux pendant lesquels deux 
nappes colluviales ont été identifiées (Âge du Bronze 
récent-final, 1 400-750 av. J.-C. et début de l’Âge du 
Fer, 500 av. J.-C). Des sols peu évolués se développent 
sur les versants jusqu’à la période romaine (jusqu’au 
ier s. ap. J.-C. au moins). Le secteur d’étude, dénommé 
Désert de l’Agriate, est une zone de collines (altitude 
moyenne de 200 m) d’environ 600 hectares, au contact 
sud occidental du Cap Corse (fig. 1). Ce secteur d’étude 
est localisé à l’interface entre Corse cristalline et schis-
teuse (alpine). Cette zone géographique est délimitée au 
sud par une imposante chaîne de montagnes disposée en 
amphithéâtre culminant à plus de 1 500 m (Massif du 
Tenda) (fig. 1), au nord par une côte rocheuse, découpée 
et bordée par la mer Méditerranée, à l’ouest par la vallée 
de l’Ostriconi et à l’est par la vallée de l’Aliso (fig. 1). 
Les points remarquables du relief sont le Monte Genova 
(421 m), la Cima di Piedi Pilato (597 m) et le Monte 
Revincu (356 m). Les principaux cours d’eau drainant 
cette région sont le Liscu (13,317 km ; 37,112 km²) qui 
se jette dans la mer à la hauteur de la localité de Saleccia, 
le Fiume Santu (11,719 km ; 19,623 km²) et le Purette 
(10,969 km ; 15,254 km²) (fig. 1 et 2). Ces cours d’eau 
ont un écoulement pérenne, mais présentent une séche-
resse hydrique entre juin et septembre qui se manifeste 
par la formation d’un cordon sableux à leur exutoire. 
Les sols sont relativement peu développés et résultent 
principalement d’une altération in situ des roches. Les 
apports éoliens et/ou détritiques restent relativement 
restreints et les accumulations sédimentaires sont relati-
vement importantes dans le fond des vallons. Le paysage 
est actuellement caractérisé par des vallées encaissées et 
des petites plaines de piedmont (cônes de déjection) qui 
alternent avec des collines où la végétation, marquée par 
de nombreux incendies, est principalement composée 
de bruyère arborescente (Erica arborea), d’arbousier 
(Arbutus unedo), de ciste (Cistus spp.), de myrte (Myrtus 
communis) et de lentisque (Pistacia lentiscus).
La partie orientale de l’Agriate présente deux principaux
ensembles géologiques séparés par une zone de cisaille-
ment mise en place lors de l’orogenèse alpine : à l’ouest,
le substrat rocheux est constitué d’un batholite grani-
toïdique d’âge carbonifère, essentiellement composé de
granodiorites, monzogranites et leucogranites. Ce massif
est recoupé par des formations volcaniques permiennes
(fig. 1). La nappe des schistes lustrés, à l’est, regroupe
un ensemble de roches sédimentaires variées, associées à
des ophiolites transformées par la tectonique et le méta-
morphisme alpin et charriées vers 42 Ma sur le batholite
(Jolivet et al., 1990 ; Rossi et al., 2001). Ces transfor-
mations ont aussi affecté les formations granitiques de la
partie orientale de l’Agriate. Elles se manifestent par des
zones de cisaillement ductiles dont la fréquence augmente
à mesure que l’on s’approche de la zone de cisaillement
maximum. Un métamorphisme de basse pression - basse
température (schistes verts) affecte le batholite dans la
partie est du massif (Rossi et al., 2001). Dans les secteurs
les plus intensément métamorphisés, les granites donnent
naissance à des orthogneiss (fig. 1).
Les formations alluviales sont très restreintes dans ce
secteur géographique. Les alluvions ne sont représen-
tées qu’à l’embouchure des principaux cours d’eau et
ne semblent pas présenter d’étagement en terrasse dans
ce secteur. Dans les principaux cours d’eau, seules les
Fig. 2 : Carte géomorphologique du bassin versant du Ruisseau 
Purette et données de la carte archéologique (DRACAR).
1/ Médiéval ; 2/ Âge du Bronze ; 3/ Néolithique ; 4/ Dépôts littoraux ; 
5/ Plaine alluviale ; 6/ Dépôts de bas de pente ; 7/ Colluvions gros-
sières ; 8/ Éboulis ; 9/ Replats topographiques ; 10/ Granodiorites ; 
11/ Monzogranite.
Fig. 2: Geomorphological map of the Purette watershade and datas 
from the archaeological map (DRACAR). 1/ Medieval Times; 2/ Bronze 
Age; 3/ Neolitic; 4/ Littoral deposits; 5/ Alluvial plain; 6/ downslope 
deposits; 7/ Coarse colluvium; 8/ Scree; 9/ Topographic ledge; 10/ Gra­
nodiorite; 11/ Monzogranite.
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terrasses récentes (Fy2) et très récentes (Fy3) ont été iden-
tifiées (Conchon, 1989 ; Rossi et al., 2001 ; fig. 1 et 2). A
leur embouchure, de petits étangs se développent en arrière
des cordons littoraux. Les dépôts de pente, lorsqu’ils sont
représentés, ne sont décrits que comme des formations
colluviales granitiques indifférenciées d’âge quaternaire.
La présence d’arènes granitiques n’est pas renseignée.
Concernant le secteur du Désert de l’Agriate, une étude 
fut menée par Béraud (2003) dans le cadre de son Master 
1 (RE 02, RE 03, RE 04 ; fig. 3). Ce travail préliminaire a 
permis de mettre en évidence plusieurs phases d’érosion 
des sédiments des versants du Désert de l’Agriate que 
l’absence de datations empêche de situer chronologique-
ment. Plus récemment, les travaux menés sur notre zone 
d’étude ont permis de mettre en évidence une augmenta-
tion des processus sédimentaires au cours du Petit Âge de 
Glace (PAG, 1 350-1 850 AD) (Vella et al., 2014). Cette 
étude présente aussi les premiers résultats de l’analyse 
géomorphologique de ce secteur de l’Agriate et montre la 
faiblesse des dépôts sédimentaires et l’absence de formes 
emboîtées et/ou enfouies. En revanche une évacuation 
vers l’aval est possible bien qu’aucune étude n’ait été 
réalisée à l’embouchure des fleuves côtiers.
L’étude des petits bassins versants permet donc de 
retrouver les grandes tendances hydroclimatiques holo-
cènes mais aussi de mieux percevoir l’influence des 
sociétés anciennes sur les processus érosion/sédimenta-
tion. En Corse, dans un secteur lithologiquement homo-
gène, l’approche pluridisciplinaire présentée permet de 
relier l’évolution du paysage de ce secteur de l’Agriate 
occidental avec l’occupation humaine du Monte Revincu. 
De plus, cette étude permet de préciser l’action des varia-
tions climatiques de l’Holocène récent dans un contexte 
géomorphologique encore très peu étudié du point de vue 
des géosciences de l’environnement.
3 - ÉTUDES DE L’OCCUPATION HUMAINE
DU MONTE REVINCU
Les premières investigations archéologiques sur le site 
du Monte Revincu remontent à la fin du xixe siècle et aux 
investigations menées par Adrien de Mortillet. Quatre 
dolmens sont alors signalés à Casta, dans le voisinage 
du « Mont Rivinco ». Mais ces premières mentions, à 
l’exception de celle concernant le dolmen de « Casa di 
l’Urcu » (la Maison de l’Ogre), sont particulièrement 
imprécises. Cette publication initiale (de Mortillet, 1893) 
sera reprise jusqu’à une époque récente sans jamais être 
actualisée ni vérifiée.
Une première visite du site a été réalisée en 1994 dans 
le cadre de l’inventaire des mégalithes de la Corse. Une 
fouille programmée est ensuite entreprise durant le mois 
d’avril 1996. Deux nouvelles programmations 1997-
1999 et 2004-2007 complètent ces investigations dans le 
cadre plus général d’un programme de recherche sur les 
contextes chrono-culturels d’insertion du mégalithisme 
de la Corse (Leandri et al., 2002, 2006).
Au terme de ces neuf campagnes, les recherches ont 
révélé une cinquantaine d’aménagements lithiques dissé-
minés sur quatre secteurs totalisant une dizaine d’hec-
tares (fig. 3 et 4) : 
– au pied du Monte Revincu, sur le promontoire 
rocheux et étagés sur plus de 300 mètres de long de la 
Cima di Suarella, 36 aménagements dallés ont été révélés 
(secteur III, fig. 3 et 4A);
Fig. 3 : Localisation des principales structures localisées sur la Cima di Suarella.
Orthophotographies du site archéologique du Monte Revincu (BD ORTHO ® - © IGN PFAR 2000). 1/ Sources ; 2/ Cours d’eau temporaire ; 3/ Cours 
d’eau permanent ; 4/ Structures domestiques de la Cima di Suarella datées du Néolithique moyen ; 5/ Sépulture datées du Néolithique moyen ; 6/ Son-
dages préexistants (Béraud, 2003) ; 7/ Sondages réalisés dans le cadre de cette étude.
Fig. 3: Location of major structures located on the Cima di Suarella.
Orthophotography of the Monte Revincu archaeological site (BD ORTHO ® ­ IGN PFAR © 2000). 1/ Spring; 2/ Temporary watercourse; 3/ Permanent 
watercourse; 4: Domestic structures of Cima di Suarella related to Middle Neolithic; 7/ Burial related to Middle Neolithic; 5/ Existing boreholes 
(Béraud, 2003); 6/ Boreholes conducted in this study.
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– sur une petite éminence à l’extrémité occidentale de 
la Cima di Suarella, le dolmen de Casa di l’Urcu (fig. 4B) 
se combine avec un coffre (secteur I, fig. 3);
– au sommet du Monte Revincu qui culmine à 356 m, 
un vaste épandage de mobilier lithique, des structures de 
dalles de chant, deux menhirs dont un dressé et un petit 
dolmen ont été inventoriés (secteur IV, fig. 3);
– et enfin, entre la pente méridionale du Monte Revincu 
et la partie septentrionale de la Cima di Suarella se trouve 
le dolmen de Casa di l’Urca dominé par un grand cercle 
de pierres (secteur II, fig. 3). D’autres structures parmi 
lesquelles deux coffres ont été reconnues à 60 m au nord-
est et en contrebas du dolmen.
Au pied du Monte Revincu, les organisations architec-
turales de la Cima di Suarella sont interprétées comme 
des espaces organisés autour d’activités domestiques 
(fig. 4A). Architecture, organisation spatiale, mobilier, 
stratigraphie, morphologie sédimentaire montrent que des 
activités diversifiées et durables s’y sont déroulées durant 
le dernier tiers du Ve millénaire (4 400-4 000 av. J.-C.). 
Une industrie lithique et céramique, culturellement 
caractéristique du Néolithique moyen, a été produite et 
utilisée au sein de ces édifices. On y retrouve également 
le cortège classique des vestiges mobiliers associés à des 
activités agropastorales : haches polies et éléments de 
mouture comme des broyeurs ou des molettes (en dépit 
de l’absence de découverte de céréales carbonisées).
La structuration spatiale du site, l’homogénéité tech-
nique, la lecture de la dynamique évolutive des remplis-
sages et la chronologie pratiquement concordante 
illustrent une organisation cohérente. En somme, nous 
voici face à la description archétypique de la morpho-
logie et du fonctionnement d’un habitat groupé au 
Néolithique moyen. Les données permettent d’entrevoir 
l’organisation sociale de cette communauté dans laquelle 
le monde domestique et le monde funéraire paraissent 
intimement liés. Cette organisation tend à confirmer une 
phase de « stabilisation » du peuplement impliquant une 
certaine « structuration » de l’espace.
A partir de l’âge des métaux, le site du Monte Revincu 
perd de son importance et les populations semblent 
occuper d’autres secteurs de l’Agriate. Cependant, cette 
région ne semble pas désertée pour autant comme l’at-
testent les données palynologiques de l’étang de Saleccia 
(Reille, 1990).
A l’échelle de l’île, la transition entre le Néolithique 
et le Chalcolithique (~3 500-2 000 av. J.-C.) est progres-
sive (Cesari & Magdeleine, 1998). Cette période, définie 
à partir de l’étude du site éponyme de Terrina sur la côte 
orientale de l’île, a permis d’apporter de nombreuses 
informations concernant l’élevage (ovicaprinés, bœuf et 
porc) (Vigne et al., 1998 ; Vigne, 2005) ; l’agriculture 
(meules, matériel de broyage) ; la métallurgie (décou-
verte de creusets et de scories) ; la confection de textile 
(fusaïoles) ; la chasse, la collecte et la pêche (Camps, 
1988 ; Neuville, 1995).
Le passage entre la fin du Chalcolithique et l’Âge du 
Bronze (~2 000 et 800 av. J.-C.) est souligné par l’émer-
gence et la multiplication, des monuments turriformes
installés sur des positions dominantes à proximité des 
villages (Cesari, 1992). Dans ce secteur de l’Agriate, 
plusieurs sites fortifiés ont été identifiés (fig. 2).
Les productions matérielles (outils, parures, céra-
miques) réalisées entre le Néolithique et l’Âge du Bronze, 
montrent une composition qui permet d’envisager leur 
réalisation sur place et présentent un caractère homogène 
à l’échelle de la Corse (Grosjean, 1976 ; Bressy et al.,
2008 ; Cesari et al., 2011).
Le premier Âge du Fer est bien moins documenté 
et aucun site de cette période n’a été identifié dans ce 
secteur. Il faut toutefois mentionner la reprise d’abris 
comme caveaux sépulcraux sur certains sites du sud de 
l’île (Cesari, 1992).
La période romaine, bien que bien représentée sur l’île, 
ne présente aucune occupation notable dans ce secteur 
de l’Agriate.
Les analyses palynologiques et sédimentaires réalisées 
sur notre secteur et sur le plateau de Mamucci, localisé 
à moins de 10 km de notre zone d’étude, ont permis de 
mettre en évidence l’impact des activités anthropiques 
durant la période médiévale (Vella et al., 2014). Si aucun 
habitat médiéval n’a été retrouvé à proximité directe du 
bassin versant du ruisseau Purette (fig. 2), la période 
pisane et génoise sont marquées par une augmentation 
des processus détritiques et ont conduit à de profondes 
modifications du paysage du Désert de l’Agriate.
Fig. 4 - Photographies des structures de la Cima di Suarella.
A/ Photographie aérienne de la structure 8. B/ Photographie aérienne du 
dolmen de la Casa di l’Urcu.
Fig. 4 - Photography of the archaeological structures of the Cima di 
Suarella sector. A/ Aerial photography of the structure 8. B/ Aerial pho­
tography of the Casa di Urcu.
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Afin d’analyser l’évolution du site néolithique du 
Monte Revincu et de son terroir, les études paléoenvi-
ronnementales permettent d’appréhender sur la durée 
les dynamiques du peuplement micro-régional en rela-
tion avec l’espace habité et la géographie du territoire 
parcouru et exploité. Pour cela, sur les trois sondages 
et coupes naturelles réalisés, deux sont installés dans de 
petits thalwegs (MR 03 et MRE 01) et un autre se situe 
sur le versant sud du site (MR 05) (fig. 3 et 5). Ensemble, 
ils ont permis de retracer l’évolution sédimentaire des 
fonds de vallons des bassins versants drainant le site 
archéologique du Monte Revincu.
L’apport de cette étude interdisciplinaire permet ainsi 
de préciser l’impact des activités des sociétés néoli-
thiques sur les processus géomorphologiques en contexte 
insulaire méditerranéen.
Fig. 5 : Résultat de l’analyse stratigraphique.
1/ Charbons ; 2/ Prélèvements anthracologiques ; 3/ Prélèvements palynologique ; 4/ Sables limoneux jaunâtres ; 5/ Sables argileux gris sombre ; 
6/ Sables gravillonneux gris clair ; 7/ Graviers et ballasts ; 8/ Substrat granitique.
Fig. 5: Results of stratigraphic analysis. 1/ Charcoal; 2/ Anthracological samples; 3/ Pollen samples; 4/ Yellow loamy sands; 5/ Dark gray clayey sands; 
6/ Light grey gravelly sands; 7/ Gravel and ballasts; 8/ Granitic substrate.
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4 -  MÉTHODES D’ANALYSE
DES COUPES STRATIGRAPHIQUES
Pour cette étude, trois sondages et coupes naturelles 
(MR 03, MR 05 et MR 01 ; tab. 1) ont fait l’objet 
d’analyses granulométriques, de mesures de la suscep-
tibilité magnétique et de teneur en matière organique. 
Les profondeurs de ces coupes sont respectivement de 
0,80 m, 0,4 m et 1,90 m. Après l’identification d’unités 
stratigraphiques (Us) sur le terrain, les sédiments ont été 
prélevés sur coupe ou au sein d’un sondage avec un pas 
d’échantillonnage de 5 cm.
4.1 - GRANULOMÉTRIE DES DÉPÔTS
La granulométrie des sédiments, réalisée au labora-
toire de Géologie de l’Université de Corse, est obtenue 
par un tamisage par voie sèche de la fraction sableuse des 
échantillons. Nous avons utilisé une colonne de tamis de 
la norme AFNOR (0,063 ; 0,08 ; 0,1 ; 0,12 ; 0,15 ; 0,2 ; 
0,25 ; 0,315 ; 0,5 ; 0,63 ; 0,8 ; 1 ; 1,25 et 2 mm) qui nous 
a permis d’obtenir la courbe granulométrique des dépôts. 
Les prélèvements ont été réalisés avec un pas d’échantil-
lonnage de 5 cm en général et de 2 cm pour les variations 
rapides de faciès.
4.2 - MESURE DE LA SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉ-
TIQUE
Les mesures de la susceptibilité magnétique apparente 
ont été réalisées sur le terrain avec un Bartington MS2EI 
mis à disposition par le laboratoire Sisyphe. Nous avons 
utilisé une bobine de 2 cm de diamètre et un signal basse 
fréquence de 958 Hz. La profondeur de pénétration est 
de l’ordre de quelques centimètres (Dearing, 1999). Les 
mesures ont été faites avec un pas d’échantillonnage de 
5 cm directement sur la coupe.
Dans un petit bassin versant à lithologie granitoïdique
uniforme et à fraction argileuse qui reste limitée (contri-
bution paramagnétique faible), comme dans le cas de
notre étude, le signal magnétique est dû à la présence
de grains magnétiques de petite taille (hématite, maghé-
mite et magnétite) dont la concentration dépend de
plusieurs processus (Devillers, 2008 ; Thompson &
Oldfield, 1986).
Dans ce secteur de l’Agriate et au sein des bassins 
versants étudiés, le substrat géologique est relativement 
homogène et composé en majeure partie de granodiorites 
et de monzogranites qui présentent une faible concentra-
tion en grain magnétiques.
Les processus pédogénétiques (Fassbinder et al., 1990) 
et l’enrichissement en oxydes de fer par chauffe du sol 
(dont l’écobuage) (Le Borgne, 1955 ; Weston, 2004) 
conduisent à une augmentation du signal magnétique. 
Ces processus sont amplifiés et modulés par les pratiques 
agricoles comme l’apport d’engrais, les labours (Tite & 
Mullins, 1971 ; Marmet et al., 1999). Pour les secteurs 
ayant enregistré une intense activité anthropique, les 
apports de matière organique modifient les conditions 
d’oxydo-réduction (le milieu devient plus réducteur) et 
influent ainsi sur les propriétés magnétiques. La topo-
graphie, les phénomènes de transport et d’accumulation 
sédimentaires (Vella, 2010 ; Ghilardi et al., 2012) ainsi 
que les variations climatiques et les variations de niveau 
de la nappe phréatique (Deng et al., 2006 ; Fialova et al., 
2006) conduisent aussi à des variations en concentration 
et en nature des grains magnétique en fonction des maté-
riaux sédimentaires étudiés. Enfin, le signal magnétique 
provient aussi, bien que de manière peu importante voire 
négligeable, de l’enrichissement relatif en oxyde de fer 
par dissolution des minéraux diamagnétiques (comme la 
calcite, le quartz ou le feldspath ; Eyre & Shaw, 1994 ; 
Arnaud-Fassetta et al., 2000).
4.3 - TENEUR EN MATIÈRE ORGANIQUE
Le pourcentage moyen de teneur en matière organique 
est obtenu par des analyses de la perte au feu (Dean, 1974) 
effectuées sur les échantillons prélevés sur chacune des 
formations sédimentaires identifiées. Ces mesures nous 
permettent de mettre en évidence les accumulations de 
charbons mais aussi les niveaux enrichis en matière orga-
nique suite aux processus pédogénétiques. Les mesures 
ont été réalisées au laboratoire de Géologie de l’Univer-
sité de Corse avec un four à moufle. Après avoir séché 
à l’étuve les échantillons sont chauffés pendant 2 h à 
550 °C. La teneur en matière organique peut alors être 
calculée grâce à la formule :
 (P
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Avec %MO = teneur en Matière Organique
P
0 
= poids du creuset vide
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= poids total avant calcination
P
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= poids total après calcination
4.4 - DATATIONS
Lors de l’étude sédimentologique des sondages et des 
coupes, plusieurs niveaux riches en charbons ont été mis 
en évidence. Douze échantillons ont ainsi été prélevés 
(tab. 2) et ont fait l’objet d’un envoi au laboratoire de data-
tion par le radiocarbone de Poznań (Pologne). Les résul-
Carottage
Altitude par
rapport au 
niveau
moyen de la 
mer (m)
Easting (m)
Lambert IV
cartographique
Northing (m) 
Lambert IV
cartographique
Profondeur
(m)
MR 01 221 567442 4264564 1,9
MR 03 166 566807 4264784 0,8
MR 05 218 567139 4264847 0,4
Tab. 1 : Localisation des observations géomorphologiques et géo-
archéologiques.
Tab. 1: Location of geomorphological and geoarchaeological obser­
vations.
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tats ont ensuite été calibrés grâce au logiciel Calib 6.0 en 
utilisant la courbe de calibration Intcal09.14c (Reimer et 
al., 2009).
5 - RÉSULTATS DE L’ANALYSE SÉDIMENTAIRE 
ET STRATIGRAPHIQUE DES VERSANTS
Les sondages et les coupes naturelles réalisés dans
les environs du site archéologique du Monte Revincu
concernent différents ensembles géographiques. Trois
secteurs ont livré des séquences sédimentaires suffi-
santes et des éléments de datation, à partir desquels
nous avons pu reconstituer l’histoire des paysages
à proximité du site archéologique (fig. 3 et 5). Les
formations sédimentaires sont très réduites dans
ce secteur de l’Agriate. Les périodes de fort hydro-
dynamisme ont une action fortement érosive sur les
formations des versants qui sont en général très peu
conservées comme l’atteste le sondage MR 05 (fig. 6
et 7). Concernant les fonds de vallons (MRE 01 et
MR 03), la conservation des formations sédimentaires
est meilleure mais reste dépendante de particularités
géologiques qui permettent un stockage des sédiments
comme dans le cas du vallon de Spizicciu. Sur ce
secteur, où l’altération des granitoïdes ne permet qu’un
faible renouvellement des sols, les processus érosifs
sont particulièrement marqués et pourraient être à
l’origine de lacunes sédimentaires qui ne peuvent être
quantifiées pour l’instant.
Nom de 
l'échantillon N° US
Profondeur 
(en cm) Type de matériel
Code 
laboratoire Âge B.P. Erreur ±
Âge cal. B.C./A.D.                
2 σ
MRE 01  40 cm 7 40 Charbon POZ 35416 480 30 1407 - 1453 AD
MRE 01 55 cm 9 55 Charbon POZ 14026 940 30 1020 - 1160 AD
MRE 01 90 cm 14 90 Charbon POZ 35418 3345 35 1736 - 1527 BC
MRE 01 93-98 cm 16 93-98 Charbon POZ 35419 4430 35 3328 - 2924 BC
MRE 01 103 cm 16 103 Charbon POZ 14028 4570 40 3500 - 3100 BC
MRE 01 108 cm 18 108 Charbon POZ 35421 4640 40 3620 - 3351 BC
MRE 01 118-128 cm 20 118-128 Charbon POZ 35422 5280 40 4235 - 3991 BC
MRE 01 170-178 cm 24 170-178 Charbon POZ 35423 6220 40 5303 - 5057 BC
MRE 03 G 15-25 cm 2 15-25 Charbon POZ 35424 75 30 1691 - 1925 AD
MRE 03 G 45-50  cm 5 45-50 Charbon POZ 35425 185 30 1650 - 1955 AD
MRE 03 D 56 cm 3 56 Charbon POZ 35426 900 30 1040 - 1211 AD
MR 05 20 cm 3 20 Charbon POZ 35427 141.6+/-0.39 pMC   1967 - 1980  AD  
Tab. 2 : Datations radiocarbone réalisées.
Tab. 2: Radiocarbone dates produced.
Fig. 6 : Corrélation entre la stratigraphie des sondages MRE 01, MR 03 G, MR 03 D et MR 05.
1/ Charbons ; 2/ Sables limoneux jaunâtres ; 3/ Sables argileux gris sombre ; 4/ Sables gravillonneux gris clair ; 5/ Graviers et ballasts ; 6/ Substrat 
granitique.
Fig. 6: Correlation between the stratigraphy of boreholes MRE 01, MR 03 G, MR 03 D and MR 05. 1/ Charcoal; 2/ Yellow loamy sands; 3/ Dark gray 
clayey sands; 4/ Light grey gravelly sands; 5/ Gravel and ballasts; 6/ Granitic substrate.
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5.1 - LE VALLON DE SPIZICCIU (MRE 01)
Le sondage MRE 01 présente l’épaisseur sédimentaire 
et la séquence chronologique la plus longue de cette étude. 
Cette coupe a été creusée dans le vallon de Spizicciu, au 
sud du site archéologique du Monte Revincu (fig. 3 et 5). 
Sur le substrat granitique (S), atteint à 1.90 m de profon-
deur, un premier ensemble (1 ; Us 25 et 24) est caractérisé 
par une texture sablo-argileuse (grain moyen = 0,4 mm). 
Au sein de cet ensemble, nous pouvons distinguer deux 
unités stratigraphiques distinctes. La première (Us 25), 
de couleur grise, est surmontée d’une Us de couleur 
jaune (Us 24) avec quelques charbons (cf. Acer mons­
pessulanum, Arbutus unedo, Erica, Leguminosae, Phil­
lyrea/Rhamnus alaternus, Quercus deciduous) dans sa 
partie supérieure. La susceptibilité magnétique présente 
de faibles variations (3-5.10-5 uSI) avec cependant des 
mesures supérieures à celles du granite (2-3.10-5 uSI). 
Les charbons localisés à 1,75 m de profondeur ont fait 
l’objet d’une détermination anthracologique et d’une 
datation qui indique une phase de sédimentation située 
autour de 6 220 ± 40 BP (5 303-5 057 av. J.-C.). Le second 
ensemble sédimentaire (2) situé entre 1,70 et 1,32 cm est 
constitué de deux unités stratigraphiques (Us 23, Us 22). 
La première (Us 23) est principalement constituée de 
graviers et de sables grossiers (grain moyen = 1 mm) de 
composition granitique. La seconde (Us 22), de texture 
sablo-argileuse (grain moyen = 0,4 mm), montre à son 
sommet une augmentation significative de la teneur 
en matière organique (Us 22a ; 5 %). La susceptibilité 
magnétique montre aussi une augmentation au niveau de 
la partie sommitale de cette Us (Us 22a ; 7.105 uSI) en 
comparaison avec les niveaux mesurés pour l’ensemble 1. 
L’ensemble 3, épais de 35 cm, est caractérisé par une 
augmentation de la fréquence des dépôts grossiers (grain 
moyen > 0,8 mm) (Us 21, Us 19, Us 17). Ces couches 
centimétriques sont séparées par des passages sablo-argi-
leux (grain moyen < 0,45 mm) gris décimétriques (Us 20, 
Us 18, Us 16). Au sein de ces derniers, plusieurs niveaux 
riches en charbons (de taille millimétrique) ont permis une 
analyse anthracologique (Erica, Cistus/Erica, Phillyrea/
Rhamnus alaternus, Pistacia). Leur datation donne des 
âges compris entre 5 280 40 BP. (4 235-3 991 av. J.-C.) 
et 4 430 ± 35 BP. (3 328-2 924 av. J.-C.). La teneur en 
matière organique diminue et atteint des taux faibles 
dans l’ensemble et proche de 0. La susceptibilité magné-
tique montre une augmentation notable autour de 1,22 m 
(13.10-5 uSI), en relation avec un dépôt sédimentaire 
fin (Us 20). L’ensemble 4, situé entre 0,95 et 0,60 m de 
profondeur, est constitué d’une alternance de niveaux 
grossiers centimétriques et de dépôts jaunâtres plus fins 
décimétriques. Les taux de matière organique montrent 
une variation en accord avec celle de la granulométrie et 
indiquent que les niveaux sablo-argileux (Us 14, Us 12, 
Us 10) sont enrichis en matière organique (respective-
ment 20 %, 17 % et 13 %). Les mesures de la suscep-
tibilité magnétique montrent une faible augmentation 
en relation avec les unités sédimentaires fines (Us 12 ; 
18.105 SI). Les charbons (Erica) prélevés dans les unités 
sédimentaires fines (Us 14, Us 12) et grossières (Us 11) 
ont donné des âges compris autour de 3 345 ± 35 BP 
(1 736-1 527 av. J.-C.). L’ensemble 5, situé entre 0,60 et 
0,25 m de profondeur, montre une diminution de la récur-
rence des niveaux grossiers (Us 8). Les dépôts sédimen-
taires sablo-argileux gris (Us 9 et Us 7) sont plus épais 
(d’échelle pluri-décimétrique) et présentent deux niveaux 
Fig. 7 : Diagramme âge/profondeur réalisé à partir de la chronostratigraphie mise en évidence sur MRE 01.
1/ Datations réalisées sur MRE 01 ; 2/ Datations réalisées sur MRE 03 G ; 3/ Datations réalisées sur MRE 03 D ; 4/ Datations réalisées sur MRE 05 ; 
5/ Période de fort potentiel hydro-sédimentaire ; 6/ Période de faible potentiel hydro-sédimentaire ; 7/ Période de fort peuplement ; 8/ Période d’abandon.
Fig. 7: Age / depth diagram made from MRE 01’s chronostratigraphy. 1/ Dating carried out on MRE 01; 2/ Dating carried out on MRE 03 G; 3/ Dating 
carried out on MRE 03 D; 4/ Dating carried out on MRE 05; 5/ High hydrosedimentary potential period; 6/ Low hydrosedimentary potential period; 
7/ Period of occupation; 8/ Period of abandonment.
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charbonneux [respectivement à 0,54 et 0,40 m de profon-
deur (Erica, Arbutus unedo)]. Les datations par radiocar-
bone indiquent respectivement des âges de 940 ± 30 BP 
(1 020-1 160 ap. J.-C.) et 480 ± 30 BP (1 407-1 453 
ap. J-C.) pour l’Us 9 et l’Us 7. La teneur en matière orga-
nique est inférieure à celle de l’ensemble 4 mais montre 
cependant deux maxima (respectivement 15 % et 14 %) 
qui correspondent aux niveaux sédimentaires fins. Les 
valeurs de la susceptibilité magnétique sont relativement 
inférieures à celles observées pour l’ensemble précédent. 
Seule une augmentation notable est identifiée au sein 
de l’Us 7 (22.105 uSI ; 0,35 m de profondeur). Enfin, à 
partir de 0,25 m de profondeur, l’ensemble sédimentaire 
6 est caractérisé par une diminution de l’épaisseur des 
niveaux sablo-argileux. Les taux de matière organique 
varient entre 7 et 10 %. La susceptibilité magnétique 
montre des variations en relation avec la granulométrie 
des sédiments et tend à augmenter à mesure que l’on se 
rapproche de la surface. En effet, les Us les plus fines 
(grain moyen < 0,45 mm ; susceptibilité magnétique 
moyenne = 11.105 uSI) présentent une susceptibilité 
magnétique supérieure à celle des Us les plus grossières 
(grain moyen > 0,75 mm ; susceptibilité magnétique 
moyenne = 4.105 uSI).
5.2 - LE VALLON DE PURETTE (MR 03 D ET 
MR 03 G)
La coupe naturelle MR 03 est localisée dans le vallon 
de Purette, à l’ouest du site archéologique néolithique 
du Monte Revincu. Le ruisseau incise ici les unités sédi-
mentaires qui se sont accumulées au fond du vallon, nous 
permettant d’observer le remplissage en rive gauche (MR 
03 G) et en rive droite (MR 03 D) (fig. 3 et 5).
La stratigraphie observée en rive droite, de faible épais-
seur (0,70 m), présente trois principaux ensembles. Le 
premier (1) est composé de deux unités sédimentaires. A 
la base, l’Us 4 est caractérisée par une couche grossière 
d’épaisseur irrégulière (0,15 à 0,25 cm) alors que l’Us 3 
présente une texture sableuse. Cette dernière a livré 
quelques charbons qui ont donné une datation autour de 
900 ± 30 BP (1 040-1 211 ap. J.-C.). La susceptibilité 
magnétique présente les plus faibles valeurs du sondage 
(entre 2 et 10.105 uSI). L’ensemble sus-jacent (2), 
d’épaisseur comprise entre 0,25 et 0,10 m, est constitué 
d’une formation fine sablo-argileuse qui présente une 
augmentation de la concentration en minéraux magné-
tiques (30.105 uSI). Enfin, l’ensemble le plus superficiel, 
entre 20 cm et la surface, est composé d’une forma-
tion sédimentaire sablo-argileuse avec une structure 
clairement grumeleuse qui se distingue de l’ensemble 
précédent par une faible augmentation de la susceptibi-
lité magnétique (comprise entre 10 et 20.105 uSI), elle 
semble traduire une pédogenèse plus accentuée. Les taux 
de matière organique présentent cependant des valeurs 
faibles (comprises entre 4 et 6 %).
Sur l’autre rive, la coupe naturelle MR 03 G, présente 
une stratigraphie complémentaire (fig. 2 et 3). Le premier 
ensemble (1) est composé de deux unités stratigraphiques. 
La première (Us 6) est comparable à celles observées en 
rive droite (MR 03 D, Us 4). Elle est surmontée d’une 
formation sédimentaire de texture sablo-argileuse (Us 5). 
Au sommet de cette dernière, nous avons pu prélever 
quelques charbons qui indiquent une période de dépôt 
autour de 185 ± 30 BP (1 650-1 955 ap. J.-C.) (fig. 3 
et tab. 2). Les mesures de la susceptibilité magnétique 
indiquent des valeurs faibles pour l’Us 6 (3.105 uSI) et 
augmentent progressivement à mesure que les sédi-
ments deviennent plus fins (27.105 uSI). L’ensemble 2, 
situé entre 0,40 et 0,15 m de profondeur, est composé de 
trois unités stratigraphiques. A la base, la première, est 
composée de sables grossiers et de graviers (Us 4) alors 
que les Us 3 et 2 sont plus fines et présentent quelques 
charbons entre 10 et 15 cm de profondeur. La datation 
de ces derniers indique des âges autour de 75 ± 30 BP 
(1 691-1 925 ap. J.-C.). Enfin, l’ensemble le plus super-
ficiel (3), à partir de 0,1 m de profondeur, est composé 
d’unités sédimentaires plus grossières qui présentent une 
faible pédogenèse au niveau de la couche sommitale, 
caractérisée par une structure grumeleuse et une colora-
tion plus sombre.
5.3 - LE VERSANT SUD DE LA CIMA DI SUARELLA 
(MR 05)
Le sondage MR 05, d’une profondeur maximale de 
0,32 m, a été creusé dans un aquifère saisonnier sur une 
plateforme située en contrebas de la structure 8 (fig. 3 
et 5). L’étude stratigraphique met en évidence un ensemble 
principal composé de trois unités stratigraphiques. La 
première, entre 0,32 et 0,20 m, est caractérisée par une 
formation grossière issue de la désagrégation du substrat 
granitique sous-jacent (Us 4). Les taux de matière orga-
nique ainsi que les mesures de la susceptibilité magné-
tique sont faibles (respectivement entre 1 et 2 % et entre 
3 et 4.105 uSI). Les formations sédimentaires supérieures 
(US 3, 2 et 1) montrent une diminution progressive de la 
taille des grains ainsi qu’une augmentation de la teneur 
en matière organique (> 5 %) et de la concentration en 
grains magnétiques (15.105 uSI). Des charbons ont donné 
un âge actuel, postérieur aux premiers essais atomiques 
atmosphériques (tab. 2).
6 - ÉVOLUTION GÉOMORPHOLOGIQUE 
DE LA PARTIE ORIENTALE DE L’AGRIATE 
DANS LE SECTEUR DU MONTE REVINCU : 
IMPLICATION PALÉOENVIRONNEMENTALE 
POUR L’OCCUPATION HUMAINE 
DE LA CIMA DI SUARELLA
L’étude géoarchéologique des vallons de Spizicciu, 
de Purette ainsi que celle du versant sud de la Cima di 
Suarella permet de retracer l’évolution des formations 
superficielles dans le secteur du Monte Revincu depuis 
la fin du VIe millénaire av. J.-C. Les ensembles sédimen-
taires identifiés montrent une différence de conservation 
entre les secteurs étudiés. Les dépôts sédimentaires les 
plus anciens (ensembles I à III ; fig. 6  et 7) n’ont été 
conservés que dans le vallon de Spizicciu et seuls les 
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ensembles IV à VIII ont pu être corrélés entre les diffé-
rentes zones étudiées. Ce phénomène s’explique par la 
présence d’un verrou composé de roches granitiques en 
aval du sondage MRE 01 permettant la conservation des 
sédiments en amont. De plus, les données géomorpho-
logiques présentes sur ce secteur de l’Agriate attestent 
de la faiblesse des dépôts sédimentaires aux abords des 
principaux cours d’eau.
Les coupes MR 03, situées dans le cours du Purette, ont 
enregistré une dynamique à l’échelle du bassin versant. 
Les dépôts sédimentaires les plus anciens ont donc été 
probablement érodés par les incisions postérieures.
Selon la situation géomorphologique, plusieurs phases 
de stabilité des versants alternent avec des épisodes de 
remplissage d’origine colluviale et alluviale pouvant être 
mis en relation avec l’histoire de l’occupation humaine 
du secteur.
La datation réalisée à la base du sondage MRE 01 
indique une période d’accrétion sédimentaire entre 5 500 
et 5 000 av. J.C. (ensemble I ; fig. 6 et 7). Les études 
réalisées dans le sud de la France montrent la faiblesse 
des apports sédimentaires au cours de la première moitié 
de l’Holocène (Miramont et al., 1999 ; Magny et al., 
2002). L’absence de dépôts sédimentaires antérieurs au 
VIe millénaire av. J.C. dans l’Agriate tend à confirmer 
cette hypothèse. Durant cette période, l’altération sur 
place des granitoïdes et le faible colluvionnement des 
arènes (Taux de Sédimentation Moyen, TSM = 0,34 cm/
siècle) permet probablement de conserver une couverture 
sédimentaire relativement importante sur les versants et 
les replats topographiques. Ces dépôts précèdent d’en-
viron 1000 ans l’implantation des structures néolithiques 
de la Cima di Suarella.
La période suivante (entre 5 000 et 4 300 av. J.-C.) est 
caractérisée par une augmentation de la sédimentation 
(ensemble II ; fig. 6 et 7). Le TSM (5,42 cm/siècle) marque 
une augmentation significative par rapport à la période 
précédente. Les datations réalisées sur les ensembles 
suivants montrent que cet événement est contemporain de 
la période de fort hydrodynamisme mis en évidence en 
Méditerranée autour de ~5 000 av. J.C. (Benito, 2003 ; 
Macklin et al., 2006 ; Arnaud-Fassetta et al., 2010). Dans 
le contexte de l’Agriate, cette période est caractérisée 
par une érosion importante des versants et des dépôts 
grossiers dans le vallon de Spizicciu. L’importance des 
dépôts sédimentaires dans le vallon de Spizicciu au cours 
de cette période permet d’envisager la présence d’une 
occupation du Néolithique ancien (non identifiée lors des 
fouilles), antérieure à la mise en place du site archéolo-
gique du Néolithique moyen de la Cima di Suarella. L’im-
portance de ces dépôts sédimentaires pourrait être liée 
à l’absence de structures agraires tels que des terrasses 
agricoles ou d’autres aménagements retenant les terres. 
Cet épisode est suivi d’une diminution des apports détri-
tiques (fig. 6 et 7). A la fin de cette période de stabilisation 
sédimentaire, les populations de la Cima di Suarella ont 
implanté la plupart des structures d’habitats et ont défini 
les secteurs funéraires (Leandri et al., 2006).
L’ensemble III, daté entre 4 300 et 3 100 av. J.-C. (fin 
du Néolithique moyen, début du Chalcolithique), montre 
une augmentation de la fréquence des dépôts grossiers. 
Trois périodes d’apport de sédiments grossiers sont inter-
calées avec des niveaux plus fins qui présentent une forte 
proportion de charbons de bois. Le TSM (2,34 cm/siècle) 
et l’épaisseur des formations grossières restent cepen-
dant inférieurs à ceux observés pour l’ensemble II. Ces 
dépôts séquencés ont livré des âges de ~4 100 av. J.-C., 
~3 500 av. J.-C. et ~3 300 av. J.-C. qui sont contempo-
rains des datations réalisées sur les structures d’habitat 
et les dolmens de la Cima di Suarella. Dans le contexte 
méditerranéen, les études paléoenvironnementales en 
Méditerranée ont permis d’identifier plusieurs phases 
d’alluvionnement autour de 4 300 av. J.C., 3 900  av. J.-C. 
et 3 200  av. J.-C. (Sadori, 2001 ; Arnaud-Fassetta, 2011). 
Les dépôts identifiés dans le vallon de Spizicciu montrent 
ainsi plusieurs phases d’apports sédimentaires contem-
poraines de celles reconnues sur les autres îles médi-
terranéennes et sur le continent. Ces apports grossiers, 
associés aux charbons extraits des formations fines, 
suggèrent que la mobilité des sédiments peut être reliée 
à des épisodes d’incendies qui ont affecté ce secteur de 
l’Agriate. La fin de cette période (~3 100 av. J.-C.) est 
marquée par une déprise partielle de l’occupation de la 
Cima di Suarella (Leandri et al., 2006).
Le passage à l’ensemble sédimentaire IV (à partir 
de ~3 100 av. J.-C.) est caractérisé par une diminution 
importante du Taux de Sédimentation Moyen (0,55 cm/
siècle) à partir du Chalcolithique (fig. 6 et 7). L’épais-
seur des formations grossières est plus importante que 
celles de l’ensemble III. En raison de l’absence de maté-
riel datable, la chronologie des évènements détritiques 
reste incertaine et des phases d’incisions ont pu faire 
disparaitre certains dépôts, notamment entre 3 000 et 
1 600 av. J.-C.
A partir de l’Âge du Bronze (~1 600 av. J.-C.), le 
vallon de Spizicciu enregistre une reprise partielle des 
processus sédimentaires (TSM=1,43 cm/siècle). Cet 
épisode se retrouve aussi dans le vallon de Purette et 
traduit une influence régionale déjà identifiée en Médi-
terranée (Devillers & Provansal, 2003 ; Siart et al., 2012 ; 
Neboit-Guilhot & Lespez, 2006). La présence sur le 
site d’éléments datés du Chalcolithique et de l’Âge du 
Bronze suggère que les populations n’ont pas déserté 
totalement le secteur et que ces dernières pourraient 
être à l’origine d’un forçage anthropique important à 
l’échelle du bassin versant. L’augmentation du nombre de 
sites au cours du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze, 
observée à l’échelle de l’île, est accompagnée d’une 
modification importante du couvert végétal des basses 
vallées (Reille, 1992 ; Reille, 1990). Bien que quelques 
sites datés du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze aient 
été identifiés dans ce secteur de l’Agriate, les activités de 
ces sites ne sont pas encore bien connues. Les incisions 
identifiées dans le vallon de Spizicciu (MRE 01) entre 
~3 100 av. J.-C. et ~1 600 av. J.-C. pourraient être dues à 
l’existence d’aménagements agricoles, non encore iden-
tifiés, qui ont pu piéger les sédiments issus des versants.
L’Âge du Fer et la période romaine sont caractérisés 
dans ce secteur de l’Agriate par un très faible nombre 
de sites. Pendant ces périodes culturelles, la dynamique 
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sédimentaire des versants est semblable à celle observée 
pour la fin de l’Âge du Bronze. Au cours de l’Âge du 
Fer et de la période romaine, si une accumulation sédi-
mentaire est manifeste dans ce secteur de l’Agriate, des 
phases d’incision ont aussi pu avoir lieu. La diminution 
de l’occupation humaine pourrait alors induire une dispa-
rition des structures agraires qui aurait entraîné une forte 
érosion des versants.
L’ensemble V est marqué par une augmentation relati-
vement importante du TSM (3,26 cm/siècle) et par une 
diminution du nombre de niveaux grossiers (fig. 6 et 7). 
Cette période est aussi présente sur la coupe naturelle 
MR 03 D et témoigne d’une augmentation des processus 
hydro-sédimentaires entre 1 100 et 1 500 ap. J.-C. Les 
études réalisées sur les fleuves du nord de la Méditer-
ranée concernant la transition entre l’Optimum Clima-
tique Médiéval (OCM) et le Petit Âge Glaciaire (PAG) 
montrent que le début de la mise en place de conditions 
à fort potentiel hydro-sédimentaire se situe entre 1 350 et 
1 450 ap. J.-C. (Carozza et al., 2011 ; Vella et al., 2012) 
selon les secteurs de la Méditerranée. Certaines des 
formations grossières identifiées au sein de l’ensemble 
V sont donc antérieures au PAG et pourraient être reliées 
à une intensification des activités agropastorales dans 
la région à la période médiévale (pisane puis génoise). 
L’occupation de l’Agriate au cours de cette période est 
marquée par une déprise des sites côtiers et une crois-
sance des sites situés plus à l’intérieur des terres (Vella et 
al., 2014). Cette augmentation localisée des sites médié-
vaux pourrait être à l’origine d’une augmentation de la 
pression anthropique sur les versants de ce secteur de 
l’Agriate.
Enfin, les formations les plus proches de la surface 
(à partir de ~1 600 ap. J.-C.) sont caractérisées par une 
augmentation de la fréquence des niveaux grossiers et un 
TSM important (8,33 cm/siècle) (fig. 7). La coupe natu-
relle MR 03 G et le sondage MR 05 permettent de mettre 
en évidence trois périodes d’apports sédimentaires 
respectivement datées de ~1 750 ap. J.-C. (ensemble VI), 
~1 900 ap. J.-C. (ensemble VII) et enfin de la période 
actuelle (ensemble VIII). Ces dépôts attestent donc de 
l’exploitation de ce secteur de l’Agriate au cours de la 
période moderne.
CONCLUSION
Cette étude pluridisciplinaire propose, pour la première 
fois en Corse, d’analyser les formations sédimentaires 
dans un contexte de basse montagne afin de restituer 
les paysages et leur évolution au contact des sociétés 
anciennes. Les résultats de l’étude géoarchéologique 
basée sur l’étude de trois sondages réalisés autour de 
la Cima di Suarella permettent de retracer l’évolution 
morpho-sédimentaire des versants de la partie orientale 
de l’Agriate au cours de l’Holocène récent. La chrono-
logie des évènements mise en évidence par nos travaux 
peut être reliée aux processus climatiques enregistrés par 
différentes études paléoenvironnementales en Méditer-
ranée. Néanmoins, la présence de niveaux fins stratifiés 
et fortement charbonneux observés dans le vallon de 
Spizicciu suggère une influence anthropique importante 
entre le Néolithique moyen et le Chalcolithique puis à la 
période médiévale. Les datations et le mobilier découvert 
lors de la fouille des structures domestiques et funéraires 
de la Cima di Suarella attestent de l’existence d’une occu-
pation villageoise à une période contemporaine d’une 
déstabilisation des versants entre 5 000 et 3 100 av. J.-C.
Entre 3 100 et 1 600 av. J.-C., la faiblesse des dépôts 
sédimentaires et la présence probable de phases d’inci-
sions concordent avec une diminution de l’occupation du 
secteur au cours de la fin du Chalcolithique et le début 
de l’Âge du Bronze. La destruction des structures agri-
coles (terrasses) pourrait être à l’origine de l’érosion des 
dépôts sédimentaires.
A partir de l’Âge du Bronze (~1 600 av. J.-C.), les 
processus sédimentaires s’intensifient alors que l’on 
observe une augmentation du nombre de sites.
La période romaine n’est pas représentée dans l’étude 
abordée dans le cadre de cet article. Tout d’abord, aucune 
datation relevant de cette période n’a été obtenue sur les 
coupes étudiées. De plus, l’occupation romaine est très 
limitée dans ce secteur. En effet, seuls quelques indices 
d’occupation ont été relevés sur les côtes près de Saleccia.
Enfin, la période médiévale est contemporaine d’une 
augmentation particulièrement importante des processus 
détritiques à partir de 1 100 ap. J.-C. jusqu’à nos jours.
Les principaux axes de recherches à privilégier pour 
préciser le rôle des occupations humaines sur l’évolution 
des paysages consisteront à analyser l’enregistrement 
de la végétation. Pour cela, une analyse palynologique 
et anthracologique sera présentée et permettra de relier 
l’évolution sédimentaire des versants de basse montagne 
à l’évolution de la végétation. La spatialisation des infor-
mations sédimentaires enregistrées dans les vallons est 
aussi une priorité pour analyser un paysage composé 
d’une mosaïque d’unités géomorphologiques. L’ana-
lyse d’autres secteurs de l’Agriate, en relation géogra-
phique et culturelle avec l’occupation du Monte Revincu 
permettra aussi de mieux comprendre les interactions 
entre l’homme et son environnement en contexte insu-
laire méditerranéen.
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